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PEDOMANTRANSLITERASI
A.Transliterasi
1.Konsonan
Huruf-hurufbahasaArabditransliterasikedalamhuruflatinsebagaiberikut:
b : ﺏ z : ﺯ f : ﻑ
t : ﺕ s : ﺱ q : ﻕ
ts : ﺙ sy : ﺵ k : ﻙ
j : ﺝ sh : ﺹ l : ﻝ
h : ﺡ dh : ﺽ m : ﻡ
kh : ﺥ th : ﻁ n : ﻥ
d : ﺩ zh : ﻅ w : ﻭ
dz : ﺫ ' : ﻉ h : ﻩ
r : ﺭ gh : ﻍ y : ﻱ
Hamzah(ﺀ)yangterletakdiawalkatamengikutivokalnyatanpatandaapapun.Jika
iaterletakditengahataudiakhir,makaditulisdengantanda(‘).
2.VokaldanDiftong
a.Vokalataubunyi(a),(i)dan(u)ditulisdenganketentuansebagaiberikut:
Vokal Pendek Panjang
Fathah a â
Kasrah i î
Dammah u û
xb.Diftongyangseringdijumpaidalamtransliterasiialah(ay)dan(aw),misalnya:
bayn( ﺑﻴﻦ )danqawl( ﻗﻮﻝ ).
1)Syahadahdilambangkandengankonsonanganda.
2)Katasandangal-(aliflamma'rifah)ditulisdenganhurufkecil,kecualibila
terletakdiawalkalimat.Dalamhalinikatatersebutditulisdenganhurufbesar
(Al-)Contohnya:Al-Khitâb.
3)Ta’marbutha(ﺓ)ditranliterasikandengant.Tetapijikaiaterletakdiakhirhuruf
h.Contohnya:Fatimah
4)KataataukalimatArabyangditransliterasikanadalahkataataukalimatyang
belumdibakukandalambahasaIndonesia.Adapunkataataukalimatyangsudah
dibakukanmenjadibagiandariperbendaharaanbahasaIndonesia,atausudah
seringditulisdalamtulisanbahasaIndonesia,tidakditulislagimenurutcara
transliterasidiatas,misalnyaperkataanAl-Qur’an,sunnahdankhusus.Namun
bilakata-katatersebutmenjadibagiandariteksArab,makaharus
ditransliterasikansecarautuh,misalnya: ﺍﻟﺒﻴﺖ ﺍﻫﻞ (AhlAl-Bayt).
B.Singkatan
Beberapasingkatanyangdibakukanadalah:
1.swt. =subhânahûwata’âlâ
2.saw. =shalâAlâhu‘AlaihiwaSalam
3.H. =Hijriah
4.M. =Masehi
5.S.M. =SebelumMasehi
6.QS../..:.. =QuranSurah…,ayat..
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Nama :Irmawati
NIM :1040010901
JudulSkripsi :TalakMelaluiShortMessageService(SMS)dalamPerspektifHukumIslam
Skripsiinimembahastentangtigamasalahpokok,yaitu:1)Bagaimanawujudtalak
melaluishortmessageservice(SMS)dalamperspektifhukumIslam;2)Hukumtalakmelalui
shortmessageservice(SMS)dalamperspektifhukumIslam;dan3)Dampaktalakmelalui
shortmessageservice(SMS)dalamperspektifhukumIslam.
Penulisanskripsiinimenggunakanmetodepenelitiankepustakaan(libraryresearch)
ataudisebutjugapenelitianhukumnormatif.Penelitianhukumnormatifadalahpenelitian
hukumyangdilakukandengancaramenelitibahanpustakaataudatasekunderyang
bersifathukumatauberupanormahukumtertulis.Jenisdatasekunderyangditelusuri
mencakupbahanhukumprimer–Undang-undangNomor1Tahun1974tentangPerkawinan;
KompilasiHukum Islam;Alquran;sunnah;dansebagainya(yangberkaitandengan
talak)–bahanhukumsekunder–buku,majalah,karyatulisilmiah,danbentukbahanhukum
pendukunglainnya–danbahanhukumtersier–kamus,ensiklopedia,danlain-lain.Dilihatdari
segisifatnya,tipepenelitianiniadalahdeksriptif,dimanaisidaripenelitianakan
menjelaskandanmenggambarkansecaratelitimengenaikeadaanataugejaladalam
permasalahantalakmelaluiSMS.
HasilpenelitianmenunjukkanbahwawujudtalakmelaluiSMSdalamperspektif
hukumIslamdi-qiyaskan(dianalogikan)denganhukumceraimelaluitulisan,sebabada
kesamaandiantarakeduanya,yaknimerupakanpesanceraimelaluiteksyangbukanverbal
(lisan).Adapunhukumtalakmelaluishortmessageservice(SMS)dalamperspektifhukum
Islammenurutulamayangmembolehkanadalahharusmemenuhiunsur-unsur;ketegasan
niat,maksudsighattalakyangdisampaikanharusdapatdipahamidandimengerti,ketidak-
harmonisanyangberlarut-larutyangakhirnyaberujungpadatidakadanyakomunikasiyang
baiksecaralisanantarakeduanyadalammembinarumahtangga,danketerbatasanruang
danwaktuuntukdudukbersama.Sedangkandampaktalakmelaluishortmessageservice
(SMS)dalamperspektifhukumIslamadalahhendaklahhaltersebutdilakukandengan
prinsipihsanyaitudengancarayangbaik,bijakdantidakmenimbulkankemudharatanyang
besar.
Implikasidaripenelitianiniadalah:1)Sebaiknyadibuataturanhukummengenaitalak
viaSMSmenurutperspektifhukumIslamagartidakterjadikebimbanganhukumdikemudian
hari;dan2)PersyaratanmengenaitalakviaSMSharusdiperketatagarmencegah
timbulnyaorang-orangyanginginmenyalahgunakanhaltersebutuntukkepentinganpribadi.
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1BABI
PENDAHULUAN
A.LatarBelakangMasalah
Perkawinanadalahikatanlahirbatinantaraseorangpriadanseorangwanita
sebagaisuamiistridengantujuanmembentukkeluargaataurumahtanggayangbahagia
dankekalberdasarkanKetuhananYangMahaEsa
1
.Perkawinanmerupakanhalyangsangat
pentingdalamrealitakehidupanumatmanusia.Denganadanyaperkawinanrumahtangga
dapatditegakkandandibinasesuaidengannormaagamadantatakehidupanmasyarakat
2
.
Perkawinanbertujuanuntukmewujudkankehidupanrumahtanggayangsakinah,
mawaddah,danrahmah.
3
Selainituadapulapendapatyangmengatakanbahwatujuan
perkawinandalamIslam–selainuntukmemenuhikebutuhanhidupjasmanidanrohani
manusia,jugasekaligusuntukmembentukkeluargadanmemeliharasertameneruskan
keturunandalammenjalanihidupnyadiduniaini–jugamencegahperzinaan,agartercipta
ketenangandanketenteramanjiwabagiyangbersangkutan,ketenteramankeluargadan
masyarakat.
4
Alahswt.menjadikanmakhluk-Nyaberpasang-pasangan,menjadikanmanusialaki-
lakidanperempuanagarmanusiahidupberpasang-pasangan.Bilaakadnikahtelah
1
RepublikIndonesia,Undang-undangNomor1Tahun1974tentangPerkawinan,Ps.1.
2
AbdulManan,AnekaMasalahHukumPerdataIslamdiIndonesia(Jakarta:Kencana,2006),h.1.
3
RepublikIndonesia,KompilasiHukumIslam,Ps.3.
4
Mohd.IdrisRamulyo,HukumPerkawinanIslam:SuatuAnalisisdariUndang-undangNo.1Tahun1974
danKompilasiHukumIslam(Cet.IV;Jakarta:BumiAksara,2002),h.26-27.
2dilangsungkan,makamerekatelahberjanjidanbersediamembangunrumahtanggayang
damaidanteratur,akansehidupsemati,sertasusahsenang,dansebagainya.
Langgengnyakehidupandalamperkawinanmerupakansuatutujuanyangsangat
diutamakandalamIslam.Akadnikahdiadakanuntukselamanyadanseterusnyaagarsuami
istridapatmewujudkanrumahtanggasebagaitempatberlindung,menikmaticurahankasih
sayang,dandapatmemeliharaanak-anaknyasehinggamerekatumbuhdenganbaik.Oleh
karenaitu,ikatansuamiistriadalahikatanyangpalingsucidankokoh,sehinggatidakada
suatudalilyangdapatmenunjukkantentangkesuciannyayangbegituagungselainAlahswt.
sendiriyangmenamakanikatanperjanjianantarasuamiistritersebutdengansebutanmī
tsaqanghalīzhan( َﻏِﻠﻴًﻈﺎ ِﻣﻴَﺜًﻘﺎ ).
Begitukuatdankokohnyahubunganantarasuamidanistri,makatidaksepantasnya
apabilahubungantersebutdirusakdandisepelekan.Setiapusahauntukmenyepelekandan
melemahkanhubunganperkawinansangatdibenciolehIslam,karenamerusakkebaikandan
menghilangkankemaslahatanantarasuamidanistri.Olehkarenaitu,apabilaterjadi
perselisihanantarasuamiistrisebaiknyadiselesaikandenganbaik-baik,jangansampai
terjadiperceraian.
Perkembanganilmupengetahuandanteknologiinformasiyangsangatpesatsaatini
membawaparadigmabarudalammemahamiberbagaimasalahyangmunculdikalangan
umatIslam.Permasalahantersebutmembutuhkanpemikiransecarakomprehensifuntuk
memberikepastianhukumIslamtanpakeluardariAlqurandandansunnah.
Mediakomunikasimulaitumbuhdemikianpesattanpamengenalruangdanwaktu,
3dimanatelahmematahkanparadigmasebelumnyadanmemutusruangantaraideologisdan
sosiokulturaldalammasyarakat.Kemajuanteknologiyangadatidakmenutupkemungkinan
munculalternatifbarudalampelaksanaanmuamalahyangterjadidikalanganumatIslam
akibatpengaruhkemajuanteknologiyangtelahberkembang.
Salahsatujenisakadyangterkenadampakkemajuanteknologiitusendiriadalah
perceraianviaShortMessageService(SMS).IsuperceraianviaSMSinimulaimerebakdi
beberapanegaraIslam;sepertiMalaysia,ArabSaudi,India,Dubai,dansebagainya.Peristiwa
inimembuatulamaterbagimenjadiduakubu,yaknikubuyangprodankontra.
DiMalaysia,konferensike-59(muzakarah)DewanNasionalKomiteFatwauntuk
UrusanAgamaIslamyangdiselenggarakanpadatanggal27Agustus2003telahmembahas
perceraianmelaluiSistemPesananSingkat–sebutanSMSdalambahasaMelayu–dan
memutuskanbahwa
5
:
1.Talakdalambentuktulisanyangjelasdarisuamiuntukistrinyamelaluifaksimili,SMS,e-
mail,dansebagainyadianggapsebagaitalakkinayah–bentuktidaklangsungdari
perceraian–danberlakujikasuamimemilikiniatuntukmembatalkanpernikahan.
2.Perceraiantersebutharusdibawakepengadilanuntukmenyatakanhalitu.
3.Pengumumanperceraianmelaluiperangkatkomunikasimodernbukansaranayangtepat
karenatidaksesuaidenganketetapansyara’.
Fatwatersebutpadadasarnyatelahmemilikitendensihukumyangjelasdanbenar,
5
PemerintahMalaysia,“PenceraianMelaluiSistemPesananRingkas(SMS),”PortalRasmiFatwa
Malaysia,htp://www.e-fatwa.gov.my/fatwa-kebangsaan/penceraian-melalui-sistem-pesanan-ringkas-sms(8
Januari2014).
4dimanadalamkitab-kitabulamaklasikdantemporerkonsepperceraianiniterdapatdalam
thalaqbil-kitābah(ceraimelaluitulisan)–dandikategorikansebagaitalakkinayah–hanya
sajarelevansiperceraianmelaluiSMSdiakuisebagaisalahsatucaramengakhiriperkawinan
dalamajaranIslamatautidakhinggakinimasihdiperdebatkan.
DiIndonesiasendiri,persoalanperceraianlewatSMSmencuatketikahaltersebut
dilakukanolehAcengH.M.Fikri.S.Ag.ataulebihdikenaldenganAcengFikri–mantanBupati
Garut,Jawa Barat–terhadap istrisirinya,FaniOktora–wanita asalLimbangan,
Garut–setelahdinikahiselamaempatharidenganalasantidakadalagikecocokandalam
halprinsipil,iadibohongikarenaFanibukanseorangsantriwati,sedangalasanyangterakhir
beliautakmenyebutkansecararinci
6
.SelaindenganFani,beliaujugamenceraikanShinta
Larasati–istrisirinyayanglain–setelahdinikahiselamaduabulan
7
.Halinimembuat
beberapaulamabereaksikerasterhadapkasusitu
8
.
Berdasarkanpembahasantersebut,penulistertarikmengangkatjudulskripsi,“Talak
MelaluiShortMessageService(SMS)dalamPerspektifHukumIslam”.
B.RumusanMasalah
Berdasarkanlatarbelakangyangtelahdikemukakan,makapokokmasalahdari
6
Tempo, “3 Alasan Bupati Garut Ceraikan Fani Octora,” Situs Resmi Tempo,
htp://www.tempo.co/read/news/2012/12/03/058445600/3-Alasan-Bupati-Garut-Ceraikan-Fany-Octora(8
Januari2014).
7
Kompas,“BupatiGarut Ceraikan Shinta Juga Lewat SMS,” Situs ResmiKompas,
htp://nasional.kompas.com/read/2012/12/06/17172888/bupati.garut.ceraikan.shinta.juga.lewat.sms(8Januari
2014).
8
VOAIslam,“Cinta‘SatuMalam’BupatiGarutDikecamUlama,CeraiKokLewatSMS,”SitusResmi
VOAIslam.htp://www.voa-islam.com/read/indonesiana/2012/12/03/22127/cinta-satu-malam-bupati-garut-
dikecam-ulama-cerai-kok-lewat-sms/#sthash.BYimFILa.dpuf(8Januari2014).
5skripsiiniadalah,“Bagaimanatalakmelaluishortmessageservice(SMS)dalamperspektif
hukumIslam?”,dengansubmasalahsebagaiberikut.
1.Bagaimanawujudtalakmelaluishortmessageservice(SMS)dalamperspektifhukum
Islam?
2.Bagaimanahukumtalakmelaluishortmessageservice(SMS)dalamperspektifhukum
Islam?
3.Bagaimanadampaktalakmelaluishortmessageservice(SMS)dalamperspektifhukum
Islam?
C.DefinisiOperasionaldanRuangLingkupPenelitian
Untukmenghindariterjadinyakekeliruanpenafsiranpembacaterhadapistilahteknis
yangterkandungdalamjudulskripsiini,makapenulismenjelaskanbeberapaistilahdalam
judulinisebagaiberikut.
“Talak”berasaldarikataithāq(ﻕﻼﻁﻹﺍ)yangberartimelepaskanatau
meninggalkan.Sedangkanmenurutistilah,talakberartimelepaskanikatanperkawinanatau
bubarnyahubunganperkawinan.
9
Iddahberasaldarikata‘adadyangberartimenghitung–perempuan(istri)
menghitunghari-harinyadanmasabersihnya.Sedangkanmenurutistilahsyara’,iddah
adalahmasalamanyaperempuan(istri)menunggudantidakbolehkawinsetelahkematian
suaminyaatausetelahpisahdarisuaminya.
Secaraharfiah,kata“shortmessageservice(SMS)”berartilayananpesansingkat.
9
SayyidSabiq,FiqhusSunnah,terj.NorHasanuddin,FiqihSunnah(Cet.I;JakartaPusat:PenaPundi
Aksara,2006),h.135.
6Menurutistilah,SMSmerupakansuatufasilitasuntukmengirimdanmenerimasuatupesan
singkatberupateksmelaluiperangkatnirkabel,yaituperangkatkomunikasiteleponseluler.
SebuahSMSmaksimalterdiridari140bytes,dengankatalainsebuahpesanbisamemuat
140karakter8-bit,160karakter7-bitatau70karakter16-bituntukbahasaJepang,bahasa
KoreadanbahasaMandarinyangmemakaiHanzi(aksaraKanji/Hanja).
Adapunruanglingkuppenelitiandariskripsiiniadalahmenitik-beratkanpada
persoalantalakmelaluiSMSdandikaitkandenganfikihmunakahatsebagaidisiplinilmu
perkawinanyangbersumberpadaAlqurandansunnah.
D,KajianPustaka
Dalamskripsiinipenulismenggunakanbeberapaliteraturyangmasihberkaitan
denganpembahasanyangdimaksud,diantaranyaadalahsebagaiberikut.
BukuDinamikaHukum dalam PerkawinanyangditulisolehM.ThahirMaloko
membahastentangdasarhukumperkawinan,nikahsiri’,istrimenafkahikeluarga,harta
bersamadalamperkawinanpoligami,dankekerasandalamrumahtangga.
Mohd.IdrisRamulyodalambukunyaHukumPerkawinanIslam:SuatuAnalisisdari
Undang-undangNo.1Tahun1974danKompilasiHukum Islam menjabarkantentang
perkawinan,rukundansyaratperkawinanyangsahmenuruthukumIslam,rukundansyarat
perkawinanmenurutKompilasiHukumIslam,usaha-usahayangharusditempuhsebelum
putusnyahubunganperkawinanmenuruthukumIslam,tinjauanbeberapapasaldariundang-
undangperkawinan,prosesputusnyahubunganperkawinanmenurutKompilasiHukumIslam,
7pelaksanaanperkawinanmenurutUndang-undangNomor1Tahun1974,perkawinanantar
agamadanperkawinancampuran,tatacarapemutusanhubunganperkawinan,wali
merupakansyaratuntuksahnyanikahmenuruthukumIslam,hartabersamaantarasuami
istridalamprosespemutusanhubunganperkawinan,akibatyuridisdarisuatuperkawinandi
bawahtangan,danbeberapaputusanpengadilanagamatentangperkawinandan
yurisprudensiMahkamahAgungRepublikIndonesia.
BukuAnekaMasalahHukumPerdataIslamdiIndonesiayangditulisolehAbdulManan
membahastentanghukum perkawinanIndonesia;problematikanikahulfasid dan
hubungannyadenganpembatalannikahdalampelaksanaanhukumperkawinanIndonesia;
masalahpengakuananakdalamhukumIslamdanhubungannyadengankewenangan
peradilanagama;beberapamasalahhukumtentanghartabersama;beberapamasalah
hukumtentanghibahdankemungkinanpelaksanaannyadipengadilanagama;beberapa
masalahhukumtentangwasiatdanpermasalahannyadalamkontekskewenanganperadilan
agama;hukumwarisIslam,studiperbandingandengansyariatlamadanhukumpositif
modern;hukum wakafdalam paradigmabarudiIndonesia;hukum sedekahdan
permasalahannyadalam kontekskewenanganperadilanagama;danpengaruhteori
receptiedalamperkembanganhukumdiIndonesia(suatukajiandarisegiteorihukum).
Berdasarkanpemaparantersebut,penulismengambilkesimpulanbahwatidakada
satupunyangmembahasmengenaimasalahtalakmelaluiSMSdalamperspektifhukumIslam.
DalambukuHukumPerkawinanIslam:SuatuAnalisisdariUndang-undangNo.1Tahun1974
danKompilasiHukumIslamkaranganMohd.IdrisRamulyomemangsedikitdisinggung
8mengenaitalakdalamperspektifhukumIslam,akantetapibelumbersifatkhusus.Karenaitu,
penulismengangkattopiktentangtalakmelaluiSMSdalamperspektifhukumIslamsebagai
judulskripsi.
E.MetodePenelitian
Penulisanskripsiinimenggunakanmetodepenelitiankepustakaan(libraryresearch)
ataudisebutjugapenelitianhukumnormatif.Penelitianhukumnormatifadalahpenelitian
hukumyangdilakukandengancaramenelitibahanpustakaataudatasekunderyang
bersifathukumatauberupanormahukumtertulis.
Jenisdatasekunderyangditelusurimerupakanjenisdatayangdiperolehdari
kepustakaan.Makaalatpengumpulandatauntukpenelitianiniadalahstudidokumenyang
bersumberdaridatasekundertersebut.Datasekunderyangditelusurimencakupbahan
hukumprimer,sekunder,dantersier.
Penelitianbahanhukumprimeryangdilakukanadalahpenelitianbahanhukumyang
mengikatsepertiUndang-undangNomor1Tahun1974tentangPerkawinan;KompilasiHukum
Islam;Alquran;sunnah;dansebagainya–yangsemuanyaberkaitandengantalak.
Penelitianbahanhukum sekunderadalahpenelitianbahan-bahanhukum yang
memberikanpenjelasanatasbahanhukumprimer.Bahanhukumsekunderinimencakup
buku,majalah,karyatulisilmiah,danbentukbahanhukumpendukunglainnya.
Penelitianbahanhukumtersieradalahpenelitianbahanhukumyangmemberikan
petunjukmaupunpenjelasanatasbahanhukumprimerdansekunder.Bahanhukumtersier
berupakamus,ensiklopedia,danlain-lain.
9Dilihatdarisegisifatnya,tipepenelitianiniadalahdeksriptif,dimanaisidari
penelitianakanmenjelaskandanmenggambarkansecaratelitimengenaikeadaanatau
gejaladalampermasalahantalakmelaluiSMS.Dalammenelusuriseluruhbahantersebut
secarakualitatifterhadapdatasekunder,pengolahandatainibermanfaatdilakukanuntuk
merumuskankesimpulanpenelitian.
10
Pengolahanatauanalisiskeseluruhandatayang
diperolehdankemudiandilakukansecarasistematisdankualitatiftersebutnantinya
menghasilkansuatutulisanyangdeskriptifanalitis.
F.TujuandanKegunaanPenelitian
1.TujuanPenelitian
Adapuntujuanyangingindicapaidalampenelitianiniadalah:
a.Untukmengetahuiwujudtalakmelaluishortmessageservice(SMS)dalamperspektif
hukumIslam.
b.Untukmengetahuihukumtalakmelaluishortmessageservice(SMS)dalamperspektif
hukumIslam.
c.Untukmengetahuidampaktalakmelaluishortmessageservice(SMS)dalamperspektif
hukumIslam.
10
SoerjonoSoekantodanSriMamudji,PenelitianHukumNormatif:SuatuTinjauanSingkat,Edisi1(Cet.
IV;Jakarta:PTRajaGrafindoPersada,1994),h.13.
10
2.KegunaanPenelitian
a.Ilmiah
Penulisanskripsiinidiharapkandapatmemberikanmanfaatbagiperkembanganilmu
pengetahuankhususnyahukumperkawinandiIndonesiadalamperspektifIslam.
b.Praktis
Tulisaninidapatmemberikansumbanganpemikiranpadasemuapihakyangterkait
dalammenanganimasalahhukumperkawinandiIndonesia.
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BABI
TINJAUANUMUM
A.TinjauanUmumtentangTalak
A.1.PengertianTalak
Kataath-thalāq(ﻕﻼ ﺍﻟﻂ)adalahismmashdardarikatathalaqa(ﻃّﻠﻖ ).Sedangkan
menurutistilahsyariatIslam,talakadalahputusnyahubunganperkawinanantarasuamidan
istridalamwaktutertentuatauselamanya.Denganadanyapintutalak,terjadilahketertiban
danketenteramanantarakeduapihakdanagarmasing-masingdapatmencapaiapayang
dicita-citakan
1
.
TalakmerupakansesuatuyangdiaturdanyangmenjadidasarnyaadalahAlquran,
hadis,danijma.Islammembolehkantalak–talaktidakhanyasekalisajakemudianhubungan
keduaterputusbegitusajaselamanya,namundiberlakukansampaibeberapakali.
Hikmahnyaagarsuamiistridapatrujukkembalidanmenggunakankesempatanuntuk
melakukanintrospeksidirimasing-masing.
FirmanAlahswt.dalamQSal-Baqarah/2:229.
1
SabriSamindanAndiNurmayaAroeng,FikihI(Makassar:AlauddinPress,2010),h.148.
13
Terjemahnya:
Talak(yangdapatrujuk)ituduakali.(Setelahitusuamidapat)menahan
denganbaik,ataumelepaskandenganbaik.Tidakhalalbagikamumengambil
kembalisesuatuyangtelahkamuberikankepadamereka,kecualikeduanya
(suamidanistri)khawatirtidakmampumenjalankanhukum-hukumAlah.Jika
kamu(wali)khawatirbahwakeduanyatidakmampumenjalankanhukum-hukum
Alah,makakeduanyatidakberdosaatasbayaranyang(harus)diberikan(oleh
istri)untukmenebusdirinya.Itulahhukum-hukumAlah,makajanganlahkamu
melanggarnya.Barangsiapamelanggarhukum-hukumAlah,merekaitulahorang
-orangzalim.
2
Kekeliruanselamaterjaditalakadalahistrilangsungdiusirsuamidarirumahatau
istriyangberinisiatifkeluardarirumahsuami.Padahal–yangbenar–selamamasaiddah,
istriharustetapberadadirumahsuamisampaimasaiddahselesai.SyariatIslam
memerintahkandemikianagarbisaterpupukkembalicintakasihdansayang.Begitupula
istriselamamasaiddahsetelahditalakmasihberstatusmiliksuami,belumjadimiliklaki-laki
lain.DalamQSath-Thalāq/65:1Alahswt.berfirman.
2
KementerianAgamaRI,Al-Qur’andanTafsirnya(EdisiyangDisempurnakan)(Jakarta:PT.Lentera
Abadi,2010),h.336.
14
Terjemahnya:
WahaiNabi!Apabilakamumenceraikanistri-istrimumakahendaklahkamu
ceraikanmerekapadawaktumerekadapat(menghadapi)iddahnya(yang
wajar)damhitunglahwaktuiddahitusertabertakwalahkepadaAlahTuhanmu.
Janganlahkamukeluarkanmerekadarirumahmerekadanjanganlahmereka
(dizinkan)keluarkecualijikamerekamengerjakanperbuatankejiyangjelas.
Itulahhukum-hukumAlah,danbarangsiapamelanggarhukum-hukumAlah,
makasungguhdiatelahberbuatzalimterhadapdirinyasendiri.Kamutidak
mengetahuibarangkalisetelahituAlahmengadakansuatuketentuanyangbaru
itu.
3
Adatigakatakunciyangmenunjukkanhakikatperceraian,yaitu
4
:
1.Kata“melepaskan”,“membuka”,atau“meninggalkan”mengandungmaknabahwatalak
itumelepaskansesuatuyangselamainitelahterikat,yaituikatanperkawinan.
2.Kata“ikatanperkawinan”bermaknabahwatalakitumengakhirihubunganperkawinan
yangterjalinselamaini.Jikasebelumnyaikatanperkawinanmengakibatkanhalalnya
seseorangmelakukanhubungansuamiistri–sebaliknya–makaketikaikatantersebut
dibuka,harambagikeduanyauntukmelakukanhubungansuamiistri.
3.Katadenganlafadztalaqadankatayangsejenisnyamengandungmaknabahwa
3
KementerianAgamaRI,Al-Qur’andanTafsirnya(EdisiyangDisempurnakan),h.175.
4
AmirSyarifuddin,HukumPerkawinanIslamdiIndonesia(Cet.I;Jakarta:Kencana,2006),h.199.
15
perkawinanituputusmelaluiucapanyangmenggunakankata-katatalak–bukandengan
kata-katalainnya–sebabtalakmengakibatkanputusnyaperkawinan.
Dalamistilahfikih,perkataantalakmemilikiduamakna,yakniartitalaksecara
umum–segalabentukperceraianbaikyangdijatuhkanolehsuami,ceraigugat(istri),
ataupunkarenameninggalnyasalahsatupihak–danartitalaksecarakhusus–perceraian
yangdijatuhkanhanyaolehpihaksuami.
MenurutSayyidSabiq,Islammemberikanhaktalakhanyakepadalaki-lakikarenaia
yanglebihbersikerasuntukmelanggengkantaliperkawinannyayangdibiayainyadengan
hartanyayangbegitubesar,sehinggajikaiamenginginkanceraiataukawinlagi,iaperlu
membiayainyalagidalamjumlahyangsamaataulebihbanyaklagi
5
.Halinimasukakal,
sebablaki-lakibersifatlebihsabarmenghadapiperangaiistriyangtidakdisukainya.Iatidak
terburu-burumemutuskanuntukceraikarenarasamarahataukejelekanistriyang
menyusahkannya.
Talakmerupakanalternatifterakhir,apabilasemuacarayangadatelahditempuh
untukmenyatukansuamiistri,meskipunperkarainisangkatdibenciolehAlahswt.
sebagaimanadalamhadisRasululahsaw.
َﻋِﻦ ﺍْﺑِﻦ ُﻋَﻤَﺮ َﺃَّﻥ َﺭُﺳﻮَﻝ ﷲﺍ َﺻّﻠﻰ ﷲﺍ َﻋﻠْﻴِﻪ َﻭَﺳّﻠَﻢ ﺍَﻝَﻗ: َﺃْﺑَﻐُﺾ ﺍْﻟَﺤ
َﻝِ ﻻ ِﺇَﻟﻰ ﷲﺍ َﻕُ ﻼ ﺍﻟَّﻂ.( ﺭﻭﺍﻩ ﺃﺑﻮ ﺩﺍﻭﺩ )
6
Artinya:
DariIbnuUmarbahwasesungguhnyaRasululahsaw.bersabda:“Perbuatanhalal
yangsangatdibenciAlahialahtalak.”(HR.AbuDawud)
5
SayyidSabiq,FiqhusSunnah,terj.NorHasanuddin,FiqihSunnah(Cet.I;JakartaPusat:PenaPundi
Aksara,2006),h.140.
6
AbuDawudSulaimanbinal-Asy’atsal-Sijistani,SunanAbuDawud,JuzI(Beirut:DarElKitabal-Arabi,
[t.th.]),h.220.
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Walaupuntalakituhaklaki-laki,akantetapiharuslahkaumlelakimemperhatikan
ketentuan-ketentuanyangberlaku;sepertikewajibanmelepaskanistrinyadenganbaik,
tidakmelalaikanpembayaranmahar,tidakmengambilkembalisemuapemberianyangtelah
diberikannyakepadaistrinya,dansebagainya.
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A.2HukumTalak
Tentanghukumtalakini,paraulamafikihmasihberbedapendapat.Ulamadari
golonganHanafidanHambaliberpendapatbahwatalakhukumnya“terlarang”kecualikarena
alasanyangbenar.Alasannyaadalah,bercerai(menjatuhkantalak)merupakanbentuk
kekufuranterhadapnikmatAlah,sedangkankawinadalahsuatunikmatdankufurterhadap
nikmatadalahharam.Jadi,tidakhalalberceraikecualikarenadarurat.
Hukumtalakadakalanyawajib,haram,mubah,sunnah,danmakruh.Rinciannya
adalahsebagaiberikut:
1.Talakwajibadalahtalakyangdijatuhkanolehpihakhakam (penengah)karena
perpecahanantarasuamiistriyangsudahtidakdapatdisatukanlagi.Begitujugatalak
perempuanyangdi-ila’sesudahberlaluwaktumenungguempatbulan,sebagaimana
dalamQSal-Baqarah/2:226-227.
7
BakriA.RahmandanAhmadSukardja,Hukum PerkawinanmenurutIslam,Undang-undang
Perkawinan,danHukumPerdata/BW(Cet.I;Jakarta:PT.HidakaryaAgung,1993),h.42.
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Terjemahnya:
(226)Kepadaorang-orangyangmeng-ila’istri-istrimereka,diberitangguh
empatbulan(lamanya).Kemudianjikamerekakembali(kepadaistrinya),
sesungguhnyaAlahMahaPengampunlagiPenyayang.(227)Danjikamereka
berketetapanhatiuntuktalak,sesungguhnyaAlahMahaMendengarlagiMaha
Mengetahui.
8
2.Talakharamadalahtalakyangdilakukantanpaalasan.Talakinidiharamkankarena
merugikansuamidanistrisertatidakadanyakemaslahatanyanghendakdicapaidengan
perbuatantalaknyaitu.Talaktersebutdibencibilatidakadasuatualasanyangbenar,
sekalipunNabisaw.menamakantalaksebagaiperbuatanhalalkarenaiamerusak
perkawinanyangmengandungkebaikan-kebaikanyangdianjurkanolehagama.
3.Talaksunnahyaitutalakyangdijatuhkankarenaistrimengabaikankewajibannyakepada
Alahswt.,padahalsuamitidakmampumemaksanya agaristrimenjalankan
kewajibannyatersebut.Halinidilakukansemata-matademikemaslahatanistrinyaserta
mencegahkemudharatanjikatetapbersamadengandirinya,meskipunsesungguhnya
suaminyamasihmencintainya.FirmanAlahswt.dalamQSal-Baqarah/2:195.
…
Terjemahnya:
…Danberbuatbaiklah,karenasesungguhnyaAlahmenyukaiorang-orangyang
berbuatbaik.
9
4.Talakmubahadalahtalakyangdijatuhkansebabsuamisudahtidakmempunyairasa
8
KementerianAgamaRI,Al-Qur’andanTafsirnya(EdisiyangDisempurnakan),h.560.
9
KementerianAgamaRI,Al-Qur’andanTafsirnya(EdisiyangDisempurnakan),h.239
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cintalagipadanya,ataukarenaperangaidankelakuanyangburuksangistrisementara
suamitidaksanggupbersabar.Alahswt.berfirmandalamQSan-Nisā’/4:19.
…
.…
Terjemahnya:
…danjanganlahkamumenyusahkanmerekakarenahendakmengambil
kembalisebagiandariapayangtelahkamuberikankepadanya,kecualiapabila
merekamelakukanperbuatankejiyangnyata…
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5.Talakmakruhyaitusuamiyangmenjatuhkantalaktanpaadahajat(kebutuhan)yang
menuntutterjadinyaperceraian,padahalkeadaanrumahtangganyaberjalandenganbaik.
Dariuraiantersebut,dapatdilihatbahwaperkawinanmerupakanikatansucidalam
hukumIslam.Kesungguhandalammenjagakeutuhanrumahtanggatelahdiaturagar
mencapaikeluargayangsakinah.
A.3KonsepDasarPerceraianMenurutKompilasiHukumIslam(KHI)
1.PengertianPerceraian
DalamKHI,pengertianperceraiantidakdiaturdalampasalkhusus,tetapimasalah
perceraiandiaturdalampasal13hinggapasal148.Denganmelihatisipasal-pasaltersebut,
dapatdiketahuibahwaprosedurperceraiantidakmudah,karenaharusmemilikialasan-
alasankuatdanalasantersebutharusmenuruthukum.
DalamKHIdijelaskanbahwaperceraianhanyadapatdilakukandidepansidang
10
KementerianAgamaRI,Al-Qur’andanTafsirnya(EdisiyangDisempurnakan),h.133.
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pengadilanagamasetelahpengadilanagamatersebutberusahadantidakberhasil
mendamaikankeduabelahpihak
1
.Daripasalini,dapatdiambilkesimpulanbahwapengertian
perceraianmenurutKHIadalahprosespengucapanikrartalakyangharusdilakukandidepan
persidangandandisaksikanolehhakimpengadilanagama.Apabilaikrartalakdilakukan
selaindidepanpersidangan,makatalaktersebuttidaksahdantidakmemilikikekuatan
hukumyangmengikat.
2.Alasan-alasanPerceraian
DalamKHI,alasan-alasanperceraianyangdiajukandimukapengadilanantaralain
12
:
a.Salahsatupihakberbuatzinaataumenjadipemabuk,pemadat,penjudi,danlain
sebagainyayangsukardisembuhkan;
b.Salahsatupihakmeninggalkanpihaklainselamaduatahunberturut-turuttanpaizinpihak
laindantanpaalasanyangsahataukarenahallaindiluarkemampuannya;
c.Salahsatupihakmendapathukumanpenjaralimatahunatauhukumanyanglebihberat
setelahperkawinanberlangsung;
d.Salahsatupihakmelakukankekejamanataupenganiayaanberatyangmembahayakan
pihaklain;
e.Salahsatupihakmendapatcacatbadanataupenyakitdenganakibattidakdapat
menjalankankewajibannyasebagaisuamiatauistri;
f.Antarasuamidanistriterusmenerusterjadiperselisihandanpertengkarandantidak
1
RepublikIndonesia,KompilasiHukumIslam,Ps.15.
12
RepublikIndonesia,KompilasiHukumIslam,Ps.16hurufa-h.
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adaharapanakanhiduprukunlagidalamrumahtangga;
g.Suamimelanggartaklik-talak–perjanjianyangdiucapkancalonmempelaipriasetelah
akadnikahyangdicantumkandalamaktanikahberupajanjitalakyangdigantungkan
kepadasuatukeadaantertentuyangmungkinterjadidimasayangakandatang;dan
h.Peralihanagamaataumurtadyangmenyebabkanterjadinyaketidakrukunandalam
rumahtangga.
A.4SyaratdanRukunTalak
Talaktidaksahbiladisyaratkannantisesudahkawindenganperempuanlain.
Misalnya,iaberkata,“JikaakunantikawinlagidengansiFulanah,engkautertalak.”Dalam
hadisnya,Rasululahsaw.bersabda.
ﺍَﻝَﻗ َﺭُﺳﻮُﻝ ِﷲﺍ َﺻّﻠﻰ ُﷲﺍ َﻋﻠْﻴِﻪ َﻭَﺳّﻠﻢ :َ ﻻ َﻧْﺬُﺭ ْﺑِﻦﻻ ﺁَﺩَﻡ
ِﻓﻴَﻤﺎ َﻻ َﻳْﻤِﻠُﻚ َﻻَﻭ ِﻋْﺘَﻖ َﻟُﻪ ِﻓﻴَﻤﺎ َﻻ َﻳْﻤِﻠُﻚ َﻻَﻭ َﻕَ ﻻَﻃ َﻟُﻪ
ِﻓﻴَﻤﺎ َﻻ َﻳْﻤِﻠُﻚ .(ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻯ )
13
Artinya:
Tidakadanazarbagiseseorangpadaapayangtidakditangannya,tidakada
pemerdekaanbudakbagiseseorangpadabudakyangtidakadaditangannya,
dantidakadatalakbagiseseorangpadaperempuanyangtidakdikuasainya
(bukanistrinya).(HR.Tirmidzi)
MenurutAbuHanifah,talakbersyaratinisahbilayangmenjadisyaratnyaterwujud,
baiklaki-lakitadimenyebutnyasecaraumumyangmengenaisemuaperempuanmaupun
khususkepadaperempuantertentusaja.TetapimenurutImamMalik,jikamenyebutsecara
umumterhadapsemuaperempuan,initidaksah,kecualijikakhususkepadaperempuan
13
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tertentu,inisah.
14
1.SyaratTalak
a.Ikatansuamiistri.Yangtidakmenyebabkanjatuhnyatalakadaempat,yakni;anakkecil,
oranggila,orangyangtidur,danorangyangmabuk.
b.Baligh.Seseorangyangmenjatuhkantalakharusmumayyiz,sehinggajikaseoranganak
kecilmenjatuhkantalak,makatalaknyatidaksah.
c.Berakalsehat.Seorangsuamiyangmenjatuhkantalakkepadaistrinyaharusdalam
keadaansehatdansadar.Olehkarenaitu,oranggilayangmenjatuhkantalakadalah
tidaksah–baikkegilaannyasecaraterusmenerusataukegilaannyasewaktu-waktu
karenapenyakit.Demikianjugadenganorangyangsementaratidurdanmenjatuhkan
talak,talaknyatidaksah.
Paraulamaberbedapendapattentangmasalah-masalahberikut
15
.
a.Talakkarenapaksaan.MenurutImamMalikdanSyafi’i,paksaanatauterpaksaberarti
bukandengankehendakdanpilihannyasendiri.Kehendakdanpilihanmerupakandasar
taklif(pembebananagama).Jikaduahaltersebuttidakada,taklifjugatidakadadan
orangyangterpaksatidakbertanggungjawabatassegalatindakannya.SedangkanAbu
Hanifahberpendapatbahwatalakkarenapaksaanhukumnyasah,karenatidakadadalil
yangmembatalkantalakkarenapaksaan.
b.Talakketikamabuk.Jumhurulamafikihberpendapatbahwatalakketikamabukhukumnya
sahkarenaataskemauannyasendiriakalnyamenjadirusak.Akantetapi,sebagianulama
14
SayyidSabiq,FiqhusSunnah,terj.NorHasanuddin,FiqihSunnah,h.146.
15
SayyidSabiq,FiqhusSunnah,terj.NorHasanuddin,FiqihSunnah,h.141-144.
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berpendapatbahwaitutidaksah,karenaucapannyatidakterpakai.Halinikarenaorang
mabukdanoranggiladipandangsama;keduaoranginisama-samakehilanganakal,
sedangkanakalitulahsenditaklif.
c.Talakketikamarah.Kemarahanyangmengakibatkantidakteraturnyaucapandan
pelakunyatidakmenyadariapayangdikatakannya,talaknyatidaksahkarenaakal
sehatnyasedanghilangkendali.Marahituterdiridaritigamacam,yakni:
1)Yangmenghilangkanakalsehinggapelakunyatidakmenyadariapayangdikatakannya.
Dalamkeadaansepertiini,tidakadaperbedaanpendapattentang“tidaksahtalaknya”.
2)Yangtidakmengakibatkanorangkehilangankesadaranatasapayangdimaksudoleh
ucapan-ucapannya.Dalamkeadaanbegini,talaknyasah.
3)Marahyangteramatsangat,tetapisamasekalitidakmenghilangkankesadaranakalnya
sehinggadiakemudianmenyesalataskata-katayangterlanjuriakeluarkan.Dalamhalini,
terdapatberbagaipendapat,tetapipendapatyangmenyatakantalaknyatidaksah
adalahlebihkuatargumennya.
d.Talakmain-maindankeliru.Jumhurulamafikihberpendapatbahwatalakdenganmain-
maindipandangsah,sebagaimanadipandangsahnikahdenganmain-main.Hadis
Rasululahsaw.:
َﻋْﻦ َﺃِﺑﻰ ُﻫَﺮْﻳَﺮَﺓ َﺃَّﻥ َﺭُﺳﻮَﻝ ِﷲﺍ َﺻّﻠﻰ ُﷲﺍ َﻋﻠْﻴِﻪ َﻭَﺳّﻠَﻢ ﺍَﻝَﻗ:َﺛ
َﺙٌ ﻻ ِﺟُّﺪ ُﻫَّﻦ ِﺟٌّﺪ، َﻫْﺰُﻟُﻬَّﻦ َﻭ ِﺟٌّﺪ: َﺍﻟِّﻨَﻜﺎُﺡ َﻕُ ﻻ ﺍﻟَّﻄَﻭ
ﺍﻟُّﺮْﺟَﻌُﺔ َﻭ.( ﺭﻭﺍﻩ ﺃﺑﻮ ﺩﺍﻭﺩ )
16
Terjemahnya:
DariAbuHurairahra.,bahwaRasululahsaw.bersabda:“Tigaperkarayang
16
AbuDawudSulaimanbinal-Asy’atsal-Sijistani,SunanAbuDawud,JuzI,h.226.
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kesungguhannyadipandangbenardanmain-mainnyadipandangbenarjuga:
nikah,talak,danrujuk.”(HR.AbuDawud)
Sebagianulamaberpendapatbahwatalakmain-mainitutidaksah.Merekainiterdiri
atasal-Baqir,Shadiq,Nashir,AhmadbinHambal,danImamMalik.Halinikarenamereka
mensyaratkansahnyatalak,yaitu;yangdiucapkanlewatlisan,disadariartinya,dan
dikehendakiakibatnyasecarasukarela.Jikaniatdanmaksudnyatidakada,sumpahnya
(ucapannya)dianggapmain-main.
Adapuntalakkarenakeliru–orangyangmengucapkankata-katanyakelirusehingga
terucapkankatatalak–paraahlifikihgolonganHanafiberpendapatbahwapengadilanboleh
memutuskanberdasarkanlahirucapannya,tetapisecaraagamatalaknyatidakberlakudan
istrinyatetaphalalbaginya.
e.Talakketikalupa.Samadenganhukumnyaorangyangkelirudanmain-mainadalahorang
yanglupa.Berbedaantarakelirudanmain-main–talakmain-mainolehagamamaupun
pengadilandipandangsah–menurutgolonganyangberpendapatdemikian.Adapuntalak
karenakekeliruanucapanituhanyadipandangsaholehpengadilan.
f.Talakketikatidaksadarkandiri.Talakorangsepertiinitidaksah,sebagaimanatidak
sahnyatalakoranggila,pikun,pingsan,danorangyangrusahakalnyakarenatua,sakit,
ataumusibahyangtiba-tiba.
2.RukunTalak
Padadasarnya,rukuntalakterbagimenjaditiga,yakni
17
:
a.Suami,selainsuaminyaistriyangditalaktidakdapatmentalak;
17
SyaikhKamilMuhammadUwaidah,FiqihWanita(Cet.I;Jakarta:Pustakaal-Kautsar,1996),h.437.
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b.Istri,yakniorangyangberadadibawahperlindungansuamidaniaadalahobjekyang
akanmendapatkantalak.Perempuandikatakanjadiobjektalakbilaadadalamkeadaan
berikutini:
1)Beradadalamikatansuamiistrisecarasah;
2)Bilaberadadalamiddahtalakraj’iatauiddahtalakbainshughra.Dalamkeadaantersebut,
secarahukumikatansuamiistrimasihberlakusampaihabisnyamasaiddah;
3)Jikaperempuanberadadalampisahbadankarenadianggapsebagaitalak,sepertipisah
badankarenasuamitidakmauberagamaIslambilaistrinyamasukIslam,ataukarenaila’
pisahbadandalamkeadaansepertiinidianggaptalakolehgolonganHanafi;dan
4)Jikaperempuandalammasaiddahkarenapisahbadanyangdianggapsebagaifasakh,
tetapiadadasarnyaakadnyatidakbatal,sepertikarenaistrimurtad.Fasakhdalamhal
sepertiiniterjadikarenaadanyahalanganyangmembatalkankelangsunganikatan
perkawinan,bilakemurtadannyabenar-benarterbukti.
Talakhanya dapatjatuhpada perempuanyang menjadiobjeknya.Jika
perempuannyabukanmerupakanobjeknya,iatidakdapatditalak.Perempuandalammasa
iddahakibatfasakhkarenasuaminyatidaksepadan,maharnyakurangdarimaharmitsl,
sesudahperempuandewasaiamemilihceraidarisuaminya,atauterbuktiperkawinannya
bataldisebabkansalahsatusyaratnyatidakterpenuhi,dalamkeadaantersebuttalaknya
tidaksah,sebabdalamhal-halsepertiiniakadperkawinansudahbataldarimulanya.Maka,
dengansendirinyaiddahnyatidakada.Bilaseorangsuamiberkatakepadaistrinya,“Engkau
tertalak,”sedangkansiistridalamkeadaanyangtelahdikemukakansebelumnya,ucapan
25
suamitersebutmerupakanucapanyangtidakmemilikiartiapa-apa.
Perempuanyangditalaksebelumdicampuridanbelumbersendiriandengannya
dalamartisebenarnya.Halinikarenaikatansuamiistriantarakeduaorangtersebuttelah
bubarsehinggaiatelahmenjadiperempuanasingbaginyadenganterjadinyatalaktersebut.
Jadi,perempuanitutidaklagimenjadiobjektalakkarenaiabukanistrinyadanperempuan
yangsedangdalamiddahdengannya.
18
Jikasuamiberkatakepadaistrinyayangbelumdicampuri,“Engkautertalak,engkau
tertalak,engkattertalak(tigakali),”yangberlakuadalahucapanpertamasebagaisatutalak
yangsahsebabikatansuamiistrimasihada.Sedangkanucapankeduadanketigadianggap
sebagaimain-maindantidakberartiapa-apa,sebabdenganucapanpertamatersebut
perempuansudahbukanmenjadiistrinyadandalamiddahdengannya,sebabtidakada
iddahbagiperempuantertalakyangbelumdicampuri.
Sedangkantalakkepadaperempuanasingyangsebelumnyatidakadaikatan
pernikahandengannyamerupakanperbuatanyangtidakadaartinya.Begitujugatalak
kepadaistriyangsudahhabisiddahnya,sebabdenganhabisiddahberartiistrinyasudah
perempuanasingbaginya.
c.Sighat,yaitulafadzyangmenunjukkanadanyatalak,baikitudiucapkansecaraterang-
teranganmaupundilakukanmelaluisindirandengansyaratharusdisertaidenganniat.
Perceraiandapatterjadidengansegalacarayangmenunjukkanberakhirnya
18
SayyidSabiq,FiqhusSunnah,terj.NorHasanuddin,FiqihSunnah,h.145.
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hubungansuamiistri,antaralain
19
:
1.Talakdengankata-kata.Adakalanyakata-katayangdigunakanitudenganterusterang,
tetapiadajugadengansindiran.Yangdengankataterusterangyaitukata-katayang
mudahdipahamiartinyapadawaktudiucapkan.Contoh:“Sayaceraikanengkau,”atau
dengansegalakata-katayangdiambildarikatadasartalak.Talakdengankata-kataini
meliputi:
a.Kata-katasindiran.Contoh,“Pulanglahengkaukerumahorangtuamu,”“Perkaramuada
ditanganmusendiri,”dansebagainya.Perkataaninidianggaptidaksahbilatidakdisertai
denganniat.Sekalipunyangmengucapkantadiberkatadenganlafadzyangjelas,tetapi
maksudnyabukanuntukmenalak–melainkanhanyadimaksudkanpadamaknayang
lain–makatidakbenarjikadiputuskantelahjatuhtalak.
b.Mengharamkanberkumpuldenganistri.Seorangsuamiyangmengharamkandirinya
berkumpuldenganistrinyamakaharamnyaitubisajadiditujukandenganartiharam
biasaataupundenganartibercerai,tetapiiatidakmaumenggunakankata-katacerai
dantalakdenganterusterang.Dalamhalyangpertamatidakmenunjukkanterjadinya
talak,sedangkanyangkedua(haramdenganartisebagaisindirantalak),jatuhlah
talaknyakarenalafadzharamdisinidigunakansebagaikatasindiransepertikata-kata
sindiranlainnya.HadisRasululahsaw.
َﻋِﻦ ﺍْﺑِﻦ َﻋّﺒﺎٍﺱ ﺍَﻝَﻗ:ِﺇَﺫﺍ َﺣَّﺮَﻡ ُﺟُﻞ ﺍﻟَّﺮ َﻋﻠْﻴِﻪ ﺍْﻣَﺮﺃَﺗُﻪ َﻓِﻬَﻲ َﻳِﻤﻴٌﻦ َﻓَﻜِّﻔُﺮَﻫﺎ
ﺍَﻝ َﻭَﻗ: َﻟَﻘْﺪ) َﻛﺎَﻥ َﻟُﻜْﻢ ِﻓﻰ َﺭُﺳﻮُﻝ ﺍﻟّﻠِﻪ ُﺃْﺳَﻮٌﺓ َﺣَﺴﻨٌﺔ ).(ﺭﻭﺍﻩ ﻣﺴﻠﻢ )
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Artinya:
19
SayyidSabiq,FiqhusSunnah,terj.NorHasanuddin,FiqihSunnah,h.146-150.
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IbnuAbbasra.berkata:“Apabilaseseorangmengharamkanberkumpuldengan
istrinyaberartimerupakansumpahyangwajibdibayarkafaratnya.”Selanjutnya
iaberkata:“Sesungguhnya,padadiriRasululahterdapatteladanyangbaik.”
(HR.Muslim)
c.BersumpahmenurutsumpahorangIslam.Barangsiapabersumpahmenurutsumpahorang
Islamkemudianiamenyesalinya(mencabutkembali),menurutgolonganSyafi’iiawajib
membayarkafaratdantidakjatuhtalakataulain-lainnya.
2.Talakdengansurat.Dalamhalini,paraahlifikihmensyaratkanbahwahendaknya
suratnyaitujelasdanterang–dapatdibacadantertulisdiataslembarankertasdan
sebagainyasertadiperuntukkankepadaistridenganjelas,misalnya,“WahaiFulanah!
Engkausayaceraikan.”Sedangkanbilahanyadituliskan,“Engkausayatalak,”tanpa
adanyaniatmakahalinidianggaptidaksah.Halinikarena–mungkinsaja–suratseperti
iniditulisdengantidaksengaja,tetapisekedarberlatihmenulisindah.
3.Isyaratorangbisu.Sebagianahlifikihmensyaratkanbahwaisyaratorangbisu
diperbolehkanapabilaiatidakdapatmenulisdantidaktahumenulis.Isyaratsepertiini
dipandangsamanilainyadengankata-katayangdiucapkandalammenjatuhkantalak.
4.Mengirimkanseorangutusan.Talakdianggapsahdenganmengirimseorangutusanuntuk
menyampaikankepadaistrinyayangberadaditempatlainbahwaiatelahditalak.Dalam
halini,utusantadibertindakselakuorangyangmenalak.Karenaitutalaknyasah.
A.5Macam-macamTalak
Penyebabputusnyahubunganperkawinanadabeberapamacam,antaralain;
28
karenakematian,perceraian,danataskeputusanpengadilan
21
.Secaraumum,talakterbagi
menjadibeberapamacam,antaralainbilatalak:
1.Mutlakjatuholehkehendaksuami,terbagiatas:
a.Talakraj’iadalahtalakkesatuataukedua,dimanasuamiberhakrujukselamaistridalam
masaiddah
22
.Setelahterjaditalakraj’i,makaistriwajibber-iddah,hanyabilamantan
suamihendakkembalikepadamantanistrinyasebelumberakhirnyamasaiddah,maka
halitudapatdilakukandenganmenyatakanrujuk.Akantetapi,jikadalammasaiddah
tersebutmantansuamitidakmenyatakanrujukkepadamantanistrinya,makadengan
berakhirnyamasaiddahtersebutkedudukantalakmenjaditalakba’in.Jikasesudahmasa
iddahitusuamiinginkembalikepadamantanistrinya,makawajibdilakukanakadbaru
denganmahar
23
.
b.Talakba’inadalahtalakyangtidakmemberihakmerujukkepadamantansuamiterhadap
mantanistrinya.Untukmengembalikanmantanistrikedalamikatanperkawinandengan
mantansuamiharusmelaluiakadnikahbaru,lengkapdengansyarat-syaratdan
rukunnya.Talakba’ininiadaduamacam,antaralain
24
:
1)Talakba’inshughraadalahtalakyangtidakbolehdirujuktetapibolehakadnikahbaru
denganbekassuaminyameskipundalamiddah.Talakba’inshughratersebutadalah:
a)Talakyangterjadiqablaad-dukhul;
b)Talakdengantebusanataukhuluk;dan
21
RepublikIndonesia,Undang-undangNomor1Tahun1974tentangPerkawinan,Ps.38.
22
RepublikIndonesia,KompilasiHukumIslam,Ps.18.
23
AbdulRahmanGhazaly,FiqhMunakahat(Cet.I;Jakarta:PrenadaMedia,2003),h.191.
24
RepublikIndonesia,KompilasiHukumIslam,Ps.19-120.
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c)Talakyangdijatuhkanolehpengadilanagama.
2)Talakba’inkubraadalahtalakyangterjadiuntukketigakalinya.Talakjenisinitidakdapat
dirujukdantidakdapatdinikahkankembali,kecualiapabilapernikahanitudilakukan
setelahbekasistrimenikahdenganoranglaindankemudianterjadiperceraianba’da
dukhuldanhabismasaiddahnya.FirmanAlahswt.dalamQSal-Baqarah/2:230.
Terjemahnya:
Kemudianjikasisuamimentalaknya(sesudahtalakyangkedua),maka
perempuanitutidaklagihalalbaginyahinggadiakawindengansuamiyanglain.
kemudianjikasuamiyanglainitumenceraikannya,makatidakadadosabagi
keduanya(bekassuamipertamadanistri)untukkawinkembalijikakeduanya
berpendapatakandapatmenjalankanhukum-hukumAlah.Itulahhukum-hukum
Alah,diterangkan-Nyakepadakaumyang(mau)mengetahui.
25
3)Talakli’anadalahperceraianyangterjadikarenasuamimenuduhistriberbuatzinadan
ataumengingkarianakdalamkandunganatauyangsudahlahirdariistrinya,sedangkan
istrimenolaktuduhandanataupengingkarantersebut.DasarhukumnyaadalahQSan-
Nūr/24:6-7.
25
KementerianAgamaRI,Al-Qur’andanTafsirnya(EdisiyangDisempurnakan),h..
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Terjemahnya:
(6)Danorang-orangyangmenuduhistrinya(berzina),padahalmerekatidak
adamempunyaisaksi-saksiselaidirimerekasendiri,makapersaksikanorang
ituialahempatkalibersumpahdengannamaAlah,sesungguhnyadiaadalah
termasukorang-orangyangbenar.(7)Dan(sumpah)yangkelima:bahwa
laknatAlahatasnya,jikadiatermasukorang-orangyangberdusta.
26
Li’anmenyebabkanputusnyahubunganperkawinanantarasuamiistriuntukselama-
lamanya.Adapuntatacaranyaadalahsebagaiberikut:
a)Suamibersumpahempatkalidengankatatuduhanzinadanataupengingkarananak
tersebut,dikutisumpahkelimadengankata-kata,“laknatAlahatasdirinyaapabila
tuduhandanataupengingkarantersebutdusta”;
b)Istrimenolaktuduhandanataupengingkarantersebutdengansumpahempatkalidengan
kata,“tuduhandanataupengingkarantersebuttidakbenar”,dikutisumpahkelima
dengankata-kata,“murkaAlahatasdirinyabilatuduhandanataupengingkarantersebut
benar”;
c)Tatacarahurufadanbtersebutmerupakansatukesatuanyangtakterpisahkan;
d)Apabilatatacarapadahurufatidakdikutidengantatacarahurufb,makadianggap
26
KementerianAgamaRI,Al-Qur’andanTafsirnya(EdisiyangDisempurnakan),h.
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tidakterjadili’an;
e)Li’anhanyasahapabiladilakukandihadapansidangpengadilanagama;dan
f)Li’anmenyebabkanputusnyaperkawinanantarasuamiistriuntukselama-lamanya.
2.Talakmenurutwaktunya,yakni:
a.Talaksunniadalahtalakyangdibolehkan,yaitutalakyangdijatuhkanterhadapistriyang
sedangsucidantidakdicampuridalamwaktusucitersebut
27
.
b.Talakbid’iadalahtalakyangdilarang,yaitutalakyangdijatuhkanpadawaktuistridalam
keadaanhaidatauistridalamkeadaansucitapisudahdicampuripadawaktusuci
tersebut
28
,terdiridari
29
:
1)Apabilaseorangsuamimenceraikanistrinyaketikasedangdalamkeadaanhaidatau
nifas;
2)Jikaseorangsuamimenceraikanistrinyadalam keadaansucinamuniatelah
menyetubuhinyapadamasasucitersebut;dan
3)Seorangsuamimenjatuhkantalaktigaterhadapistrinyadengansatukalimatatautiga
kalimatdalamsatuwaktu.
3.Jatuholehkehendakistri,terdiriatas:
a.Talakkhulu’yaitusuatuikatanperkawinanyangputuskarenapihakistritelah
memberikanhartanyauntukmembebaskandirinyadariikatanperkawinan.Hartayang
diberikanberupauangtebusan(‘iwad)kepadadanataspersetujuansuaminya.
27
RepublikIndonesia,KompilasiHukumIslam,Ps.121.
28
RepublikIndonesia,KompilasiHukumIslam,Ps.122.
29
SyaikhHasanAyyub,FikihKeluarga(Jakarta:Pustakaal-Kautsar,2006),h.207.
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Perceraiandenganjalankhulu’mengurangijumlahtalakdantidakdapatdirujuk
30
.Khulu’
harusberdasarkanatasalasanperceraiansesuaidenganketentuanpasal16
31
.
b.Fasakhadalahpengajuanceraiolehistritanpaadanyakompensasiyangdiberikanistri
kepadasuami,dalamkondisi:
1)Suamitidakmemberikannafkahlahirdanbatinselamaenambulanberturut-turut;
2)Suamimeninggalkanistrinyaselamaempattahunberturut-turuttanpaadakabarberita;
3)Suamitidakmelunasimahar(maskawin)yangtelahdisebutkandalamakadnikah,baik
sebagianatauseluruhnya(sebelumterjadinyasuamiistri);atau
4)Adanyaperlakuanburukolehsuamisepertipenganiayaan,penghinaan,dantindakan-
tindakanlainyangmembahayakankeselamatandankeamananistri.Jikagugatan
tersebutdikabulkanolehhakimberdasarkanbukti-buktidaripihakistri,makahakim
berhakmemutuskan(tafriq)hubunganperkawinanantarakeduanya.
A.6AkibatHukumdariPutusnyaHubunganPerkawinanMenurutHukumIslam
PendapatumumyangadasampaisekarangdalamlingkunganahlifikihIslambahwa
biayaistriyangtelahditalakolehsuaminyaitutidakmenjaditanggungansuaminyalagi.
Pendapatitulahyangterbanyakpengikutnya–terutamadalamperceraiansiistriyang
dianggapsalah.Dalam halinidianggapsiistritidakbersalah,makapalingtinggi
diperolehnyamengenaibiayahidupialahpembiayaanhidupselamamasihdalamiddahyang
kuranglebih90(sembilanpuluh)hari.Tetapisesudahmasaiddah,suamitidakperlu
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RepublikIndonesia,KompilasiHukumIslam,Ps.161.
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membiayailagimantanistrinya.Bahkansetelahmasaiddahitu,mantanistriharuskeluar
darirumahsuaminyabiladiatinggaldirumahyangdisediakanolehsuaminya.
32
WalaupunagamaIslamtidakmengaturhartabersamadalamperkawinan,tetapi
justrukarenatidakadapengaturanitumakatidakadakemungkinansangsuamimemberi
nafkahkepadamantanistrinyayangsudahlepasmasaiddahnya.Dalamperceraianyang
bukankesalahanistri,suamimemberikansejumlahuangkepadabekasistrinya.
Biayahidupbagibekasistriyangbersangkutandengansyarat-syaratyangwajar.
Jadi,sifatnyajanganuangpenghibursaka,tetapiharusbersifatuangkewajiban.Halinisuatu
ketentuanyangjugaakanmempersulitterjadinyaperceraian.
Kewajibansuamiyangtelahmenjatuhkantalakterhadapistrinyaadalah:
1.Memberimut’ah(memberikanuanguntukmenggembirakanhati)kepadabekasistri.
Bentuknyaberagam,bisapakaian,barang-barang,atauuangsesuaidengankedudukan
dankeadaansuami.DalamQSal-Baqarah/2:241,Alahswt.berfirman.
Terjemahnya:
Kepadawanita-wanitayangdiceraikan(hendaklahdiberikanolehsuaminya)
mut’ahmenurutyangma’ruf,sebagaisuatukewajibanbagiorang-orangyang
takwa.
33
2.Memberinafkah,pakaian,tempatkediamanuntukistriyngditalakituselamaiamasih
dalamkeadaaniddah.FirmanAlahswt.dalamQSath-Thalāq/65:6.
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…
Terjemahnya:
Tempatkanlahmereka(paraistri)dimanakamubertempattinggalmenurut
kemampuanmudanjanganlahkamumenyusahkanmerekauntukmenyempitkan
hatimereka…
34
3.Membayarataumelunasimahar(maskawin).
4.Membayarnafkahuntukanak-anaknya,yaitubelanjauntukmemeliharadankeperluan
pendidikananak-anaknyaitu,sekedaryangpatutmenurutkedudukansuami.Kewajiban
memberinafkahanak-anakituharusterusmenerushinggaanakakilbalighdanberakal
sertamempunyaipenghasilan.DalamQSath-Thalāq/65:6,Alahswt.berfirman.
…
Terjemahnya:
…Danjikamereka(istri-istriyangsudahditalak)itusedanghamil,maka
berikanlahkepadamerekanafkahnyahinggamerekabersalin,kemudianjika
merekamenyusukan(anak-anak)muuntukmumakaberikanlahkepadamereka
upahnya;danmusyawarahkanlahdiantarakamu(segalasesuatu),denganbaik;
danjikakamumenemuikesulitanmakaperempuanlainbolehmenyusukan
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(anakitu)untuknya.
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Berdasarkanpenjelasantersebut,makanafkahituuntukistridananaknya,serta
kewajibannafkahitutetapberlaku,meskipunistritelahdiceraikanolehsuaminya.Bahkan
mantanistriberhakmemintaupahkepadamantansuaminyauntukmenyusukananaknya.
Adapundalamhalpemeliharaananakakibatputusnyasebuahperkawinankarena
perceraian,ketentuannyaadalahsebagaiberikut
36
:
1.Anakyangbelummumayyizberhakmendapatkanhadhanah(hakasuh)dariibunya.Bila
ibunyatelahmeninggaldunia,makakedudukannyadigantikanoleh:
a.Wanita-wanitadalamgarisluruskeatasdariibu;
b.Ayah;
c.Wanita-wanitadalamgarisluruskeatasdariayah;
d.Saudaraperempuandarianakbersangkutan;dan
e.Wanita-wanitakerabatsedarahmenurutgarissampingdariayah.
2.Anakyangsudahmumayyizberhakmemilihuntukmendapatkanhadhanahdariayahatau
ibunya.
3.Apabilapemeganghadhanahternyatatidakdapatmenjaminkeselamatanjasmanidan
rohanianak–meskipunbiayanafkahdanhadhanahtelahdicukupi–makaatas
permintaankerabatyangbersangkutan,pengadilanagamadapatmemindahkanhak
hadhanahkepadakerabatlainyangmempunyaihakhadhanahpula.
4.Semuabiayahadhanahdannafkahanakmenjaditanggungjawabayahmenurut
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kemampuannya,sekurang-kurangnyasampaianaktersebutdewasadandapatmengurus
dirisendiri(21tahun).
5.Bilamanaterjadiperselisihanmengenaihadanahdannafkahanak,pengadilanagama
memberikanputusannyaberdasarkandalamangka1,2,dan4.
6.Pengadilandapatpuladenganmengingatkemampuanayahnyamenetapkanjumlah
biayauntukpemeliharaandanpendidikananak-anaknyayangtidakturutpadanya.
Sedangkanhartabersamadibagimenurutketentuanpasal96dan97Kompilasi
HukumIslam.
B.TinjauanUmumtentangIddah
IddahinitelahdikenalsejakmasaJahiliyah.Dimasaitu,orang-oranghampirtidak
pernahmeninggalkankebiasaaniddah.KetikaIslamdatang,kebiasaanitudiakuidantetap
dijalankankarenaadabeberapakemaslahatandidalamnya.
ParaulamasepakatbahwaiddahituwajibhukumnyaberdasarkanAlahswt.
berfirmandalamQSal-Baqarah/2:228.
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Terjemahnya:
Wanita-wanitayangditalakhendaklahmenahandiri(menunggu)tigakaliquru’.
TidakbolehmerekamenyembunyikanapayangdiciptakanAlahdalam
rahimnya,jikamerekaberimankepadaAlahdanhariakhirat.Dansuami-
suaminyaberhakmerujukinyadalammasamenantiitu,jikamereka(parasuami)
itumenghendakiishlah.Danparawanitamempunyaihakyangseimbang
dengankewajibannyamenuntutcarayangma’ruf.Akantetapiparasuami,
mempunyaisatutingkatankelebihandaripadaistrinya.DanAlahMahaPerkasa
lagiMahaBijaksana.
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Bagiseorangistriyangputusperkawinannyaberlakumasatungguatauiddah,
kecualiqablaad-dukhuldanperkawinannyaputusbukankarenakematiansuami
38
.Macam-
macamiddahmenurutKompilasiHukumIslamantaralain
39
:
1.Apabilaperkawinanputuskarenakematian–walaupunqablaad-dukhul–waktutunggu
ditetapkan130(seratustigapuluh)hari.
2.Apabilaperkawinanputuskarenaperceraian,waktutunggubagiyangmasihhaid
ditetapkan3(tiga)kalisucidengansekurang-kurangnya90(sembilanpuluh)hari,dan
bagiyangtidakhaidditetapkan90(sembilanpuluh)hari.
3.Apabilaperkawinanputuskarenaperceraiansedangkanjandatersebutdalamkeadaan
hamil,waktutungguditetapkansampaimelahirkan.
4.Apabilaperkawinanputuskarenakematian,sedangkanjandatersebutdalamkeadaan
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hamil,waktutungguditetapkansampaimelahirkan.
5.Bagiperkawinanyangputuskarenaperceraian,tenggangwaktutunggudihitungsejak
jatuhnyaputusanpengadilanagamayangmempunyaikekuatanhukumtetap,sedangkan
bagiperkawinanyangputuskarenakematian,tenggangwaktutunggudihitungsejak
kematiansuami.
6.Waktutunggubagiistriyangpernahhaidsedangkanpadawaktumenjalaniiddahtidak
haidkarenamenyusui,makaiddahnyatigakaliwaktusuci.
7.Dalamhalkeadaanpadaangka6bukankarenamenyusui,makaiddahnyaselamasatu
tahun,akantetapibiladalamwaktusatutahuntersebutiaberhaidkembali,maka
iddahnyamenjaditigakaliwaktusuci.
8.Apabilaistritertalakraj’ikemudiandalamwaktuiddahsebagaimanayangdisebutdalam
angka2,angka6,danangka7ditinggalmatiolehsuaminya,makaiddahnyaberubah
menjadiempatbulansepuluhhariterhitungsaatkematianmantansuaminya.
9.Waktuiddahbagijandayangputusperkawinannyakarenakhulu’,fasakh,danli’anberlaku
iddahtalak.
GolonganSyafi’iberkatabahwawaktupalingpendekuntukperempuanmerdeka
beriddajdenganquru’ialahtigapuluhharisatujam.Halinijikaiaditalakdalammasa
sucinyasehinggasisawaktusucisesudahtalaktinggalsatujam.Jadi,satujaminiwaktu
quru’-nya,kemudianberhaidsehari,kemudianbersihselama15hari.Inilahquru’yangkedua,
kemudianberhaidseharikemudiansuciselama15hari.Inilahquru’yangketiga.Jika
39
perempuantersebutmasukpadahaidyangketiga,habislahmasaiddahnya.
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SedangkanAbuHanifahberkatabahwawaktupalingpendeknyayaitu60hari.Beliau
berkatabahwaiddahitudimulai10harihaiddaninimerupakanmasayangterpanjang,
kemudianwaktusuciselama15hari,kemudianhaidselama10haridanwaktusuciselama15
hari,kemudianhaidketigakaliyangwaktunya10hari–sehinggajumlahkeseluruhanadalah
60hari.Jikalewatdariwaktuinidaniamengatakaniddahnyahabis,sumpah(pengakuannya)
benardaniahalalkawindenganlaki-lakilain.
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Apabilaseorangsuamihendakmenalak(menceraikan)istrinya–demikianjugabila
ingin rujuk (kembali)–dalam tenggang waktu (iddah) hendaklah menggunakan
saksi–dengansyarat;minimalsebanyakduaorang,berjeniskelaminlaki-laki,akilbaligh,dan
adil.HaliniberdasarkanfirmanAlahdalamQSath-Thalāq/65:2,Alahswt.berfirman.
…
Terjemahnya:
Apabilamerekatelahmendekatiakhiriddahnya,makarujukilahmerekadengan
baikataulepaskanlahmerekadenganbaikdanpersaksikanlahdengandua
orangsaksiyangadildiantarakamudanhendaklahkamutegakkankesaksian
itukarenaAlah…
42
Hikmahdariadanyaiddahantaralain:
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1.Untukmengetahuibersihnyarahimseorangperempuansehinggatidaktercampurantara
keturunanseseorangdanyanglain.
2.Memberikesempatankepadasuamiistriyangberpisahuntukkembalikepadakehidupan
semulajikamerekamenganggaphaltersebutbaik.
3.Menjunjungtinggimasalahperkawinan,yaituagardapatmenghimpunkantempoberpikir
panjang.
4.Kebaikanperkawinantidakdapatterwujudsebelumkeduasuamiistrisama-samahidup
lamadalamikatanakadnya.Jikaterjadisesuatuyangmengharuskanputusnyaikatan
tersebut,merekaharusdiberitempobeberapasaatuntukmemikirkannyadan
memperhatikanapakerugiannya.
C.SejarahShortMessageService
Perkembangansmartphonedanpesatnyapenggunaanpesaninstanmenjadikan
layananpesantekssingkat(SMS)mulaijarangdigunakan.DaripadamenggunakanSMS,
penggunaponselcerdassaatinilebihmenikmatipesaninstanatauchatingkarenasudah
dilengkapidengankemampuankirimgambardansuara,bahkanvideo.
Tapi,takbanyakyangtahubahwaSMSsudahberusia20tahun.Meskisederhana,
SMStelahmenjadilayanankomunikasiyangpenting,bahkantelahmenyelamatkanorang
darisituasidarurat.
Adapunpesantekspertamadikirimpada3Desember1992.SaatituinsinyurInggris
berusia22tahun,NeilPapworth,mengucapkan“MeryChristmas”darikomputernya,yang
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dikirimkeponselOrbitel901milikRichardJarvis,dariperusahaankomunikasiVodafone.
Saatitu,iatidakmendapatkanjawaban.Tentusaja,karenasaatitutidakadacara
untukmengirimpesanteksdariponsel.Keberhasilanlayanantekstersebutmembutuhkan
waktucukuplamauntukbisadigunakandariponsel,hinggakemudiandilakukanNokiapada
1993.
Pesantekspertamasaatitugratisdanhanyabisadikirimantaraorang-orangdi
jaringanyangsama.Namunpada1994,Vodafone–salahsatudariduajaringanmobiledi
Inggrissaatitu–meluncurkansistempemberitahuanhargasaham.
Selanjutnya,SMSberkembangdengankedatangansistemTegic(atauT9)pada
1995,yangmenciptakan“prediksi”teks.LayanankomersialdariSMSpunmuncul,meskipun
awalnyatumbuhsebagailayanangratis.
Darisinioperatorsegeramenyadaribisamenghasilkanuangdaripesanteksatau
SMS,apalagipenggunaponselmakinmeningkatdrastis.DibulanFebruari2001,Inggristelah
mengirimkansatumiliarteksperbulan,denganstandarbiaya10pence(uangkoin)perteks.
Iniberartibisnislayanantekssaatitumengeruksekitar100jutapoundsterling–matauang
Inggris–perbulan.
Jumlahdatauntuksebuahpesantekskecil,hanya128byte.Biayayangdibebankan
perbytepunmenjadisebuahstandar.Sebagaigambaran,sebuahCDmusik650MBakan
menelanbiayalebihdari60.000poundsterling.
SMSjugatercatatpernahmenyelamatkannyawamanusia.Initerjadisaat14
wisatawanInggrisyangterdampardiSelatLombokdariperjalananPulauBali,menggunakan
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SMSuntukmencaripertolongan.
“Bahasateks”lalumunculdengancepatkarenaketerbatasan160karakter.
Singkatanseperti“l8r”punmunculuntukmenyebut“leter(surat)”,atau“b4”untuk
menyingkat“before”.Umumnyabahasateksdigunakanolehremaja.
Inikemudianmembingungkanbagiorangdewasa.Merekamengeluhbahwaanak-
anaktelahkehilangankemampuanuntukmengejadenganbenar.
Pada2003,penilaiujiandiInggrisjugaprihatinsaatmunculbahasateksyang
digunakandalamjawaban.Seoranggadis13tahunmenulissebuahesaisingkatdalamteks,
yangmengatakan:
“MysmmrholswrCWOT.B4,weused2go2NY2Cmybro,hisGF&thr3
:-kidsFTF.ILNY,it'sagr8plc.”
Jikadiartikandalamtulisannormalkira-kira:
“Mysummerholidayswereacompletewasteoftime.Before,weusedtogoto
NewYorktoseemybrother,hisgirlfriendandtheirthree(!)kidsfacetoface.I
loveNewYork,it'sagreatplace.”
Sedangkansaatini,perkembanganinternetmengancamkeberadaanpesanteks
atauSMSviajaringanseluler.Paraoperatorpunterpaksamenurunkanhargauntuklayanan
SMS,apalagipesanchatingterhitunglebihmenguntungkansecarafinansialbagipengguna.
PadaJanuari,Sonera,sebuahjaringanselulerFinlandiamelaporkanbahwajumlah
teksyangdikirimpadamalamNatal201sekitar8,5juta.Angkainiturundari10,9jutadi
tahunsebelumnya.DiHongKong,pesanNatalturunsebesar14persen.
Tapiitubukanberartipesanpendekakanlenyap,ataumembuatoperatorselulertiba
-tibabangkrut.PesantekstelahmembawakeuntunganlebihdariUS$500miliardanmasih
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diperkirakanberkontribusiUS$1triliunselamatujuhtahunkedepan.Karenaorang
menggunakannyauntukmobilebankingdiAfrikadanIndia,maupununtukmemberikanamal
dandonasipolitik.Janganlupakanjugaajangpemilihanseperti“AmericanIdol”yang
menggunakanSMS.
Idedaripesansingkatantarperangkattetapdibutuhkan.Twiter–salahsatusocial
network–telahdifungsikansebagailayananpesanteks,itulahsebabnyasetiapmen-tweet,
harusbegitupendek.Mekanismepesanyangdisampaikanakanberubah.Tapiorangmasih
akanmerasanyamanuntukmengirimpesansingkatsatusamalain.
DiIndonesia,telekomunikasiselulermulaidikenalkanpadatahun1984danhal
tersebutmenjadikanIndonesiasebagaisalahsatunegarayangpertamamengadopsi
teknologiselulerversikomersial.TeknologiseluleryangdigunakansaatituadalahNMT
(NordicMobileTelephone)dariEropa,disusulolehAMPS(AdvanceMobilePhoneSystem),
keduanyadengansistem analog.Teknologiseluleryangmasihbersistem analogitu
seringkalidisebutsebagaiteknologiselulergenerasipertama(1G).Padatahun1995
diluncurkanteknologigenerasipertamaCDMA(CodeDivisionMultipleAccess)yangdisebut
ETDMA(ExtendedTimeDivisionMultipleAccess)melaluioperatorRatelindoyanghanya
tersediadibeberapawilayahJakarta,JawaBarat,danBanten.
Sementaraitudidekadeyangsama,diperkenalkanteknologiGSM(GlobalSystem
forMobileCommunications)yangmembawateknologitelekomunikasiselulerdiIndonesiake
eragenerasikedua(2G).Padamasaini,layananpesansingkat(shortmessageservice)
menjadifenomenadikalanganpenggunaponselberkatsifatnyayanghematdanpraktis.
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TeknologiGPRS(GeneralPacketRadioService)jugamulaidiperkenalkan,dengan
kemampuannyamelakukantransaksipaketdata.Teknologiinikerapdisebutdengan
generasiduasetengah(2,5G),kemudiandisempurnakanolehEDGE(EnhancedDataRates
forGSMEvolution),yangbiasadisebutdengangenerasiduakomatujuhlima(2,75G).
Telkomselsempatmencobamempeloporilayananini,namunkurangberhasilmemikat
banyakpelanggan.Padatahun2001,sebenarnyadiIndonesiatelahdikenalteknologiCDMA
generasikedua(2G),namunbukandiwilayahJakarta,melainkandiwilayahlain,sepertiBali
danSurabaya.
Pada2004mulaimunculoperator3Gpertama,PTCyberAccessCommunication
(CAC),yangmemperolehlisensipadatahun2003.Saatini,teknologilayanantelekomunikasi
selulerdiIndonesiatelahmencapaigenerasiketiga-setengah(3,5G),ditandaidengan
berkembangnyateknologiHSDPA(High-SpeedDownlinkPacketAccess)yangmampu
memungkinkantransferdatasecepat3,6Mbps.
Akibatkebijakanpemerintahtentangpenurunantarifpadaawal2008,serta
gencarnyaperangtarifparaoperatoryangmakingencar,kualitaslayananoperatorseluler
diIndonesiaterusmemburuk,terutamapadajam-jamsibuk.Sementaraitu,tarifpromosi
yangdiberikanpunseringkalihanyasekedarakal-akalan,bahkancenderungmerugikan
konsumenitusendiri.
D.PesanSingkat(SMS)sebagaiMediaKomunikasidanInformasi
Dalamsubbabiniakandijelaskanmengenaielaborasiantarapenggunaanfasilitas
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SMSdenganproseskomunikasidalamdelapantradisibidangkajianilmukomunikasi
sebagaimanadijelaskandalambukuTheoriesofHumanCommunication,yaitu
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:
1.Tradisiretorika.Dalamtradisiini,komunikasidilihatsebagaiaktivitasseni.Komunikasi
sebagaisuatutindakanstrategis,artinyatindakanyangmemerlukanperencanaanyang
melibatkanlogikadanemosi.Cirilaindaritradisiiniadalahsetiapkata(word)memiliki
kekuatanyangbisamenimbulkanpengaruhtertentubiladigunakan.Kaitannyadengan
SMSsebagaiaktivitaskomunikasi,bahwasebelumseseorangmengirimkanSMS;iaakan
melakukanperencanaantentangapayangiatulis,bagaimanaSMSituditulissecara
singkat–mengingatjumlahkarakteryangterbatas–dansebagainya.
2.Tradisisemiotik.SMSbisadimasukkandalamkategoritradisisemiotik–tradisiyang
memfokuskanpadatanda,simbol,sertaprosespemaksaan.Seringkalidijumpaibentuk
SMSyangmenggunakanemoticon–ikonemosional(emotionicon),grafis,ataulebih
tepatnyacaravisualuntukmengekspresikanemosi,sikap,perasaan,danhalyangingin
dikatakan.Emoticonsangatmembantudisituasisaatkata-katatidakcukup
mendeskripsikandengancarayanglebihringkasdanmudahdipahami.Disatusisi,
emoticonmerupakanpenggantiekspresiatauemosiseseorangdikehidupannyatauntuk
komunikasionline(dalambentukekspresiwajahataunadasuara),sedangkandisisilain
emoticonmembantudenganjelasuntukmengaturkontekspesan.
3.Tradisifenomenologis.Komunikasimerupakansebuahbentukpertukaranpengalaman
individumelaluiprosesdialog.Menurutahlipsikologi,CarlRogers,bahwatigafaktoryang
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sangatberpengaruhterhadapkeberhasilankomunikasidalamframefenomenologis,
antaralain;kongruensi,kesetaraanpenghargaan,danempati
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.
4.Tradisisibernetik.Kata-katakuncisepertisender-receiver,feedback,dansystemdalam
tradisisibernetikjugasamadalamprosespengirimanSMS.
5.Tradisisosio-psikologis.Secarasederhana,tradisiinimemandangbahwasuatupesan
tertentuyangdisampaikanseseorangakanmenimbulkanefektertentupulaterhadap
perilakupenerima.Gambarandaritradisiinitampakpadakasus-kasuspenipuanatau
terorlewatSMS.BanyaknyakorbanpenipuanlewatSMSmenunjukkanbahwamereka
terpengaruhdenganiming-iminghadiahyangdijanjikan.
6.Tradisisosio-kultural.Klaimpentingdaritradisiiniadalahbahwapraktekkomunikasi
merupakanpraktekkebahasaansebagaibagiandaristruktur,masyarakat,ritual,aturan,
dankebudayaan.Strukturdankulturbahasamembentukapayangmanusiapikirkandan
lakukan,sehinggabisadikatakanbahwamelaluisaluranmana,temanyangkitaajak
berkomunikasi,merupakanbentukpraktekkebudayaan.Contohnya,seorangmahasiswa
yangmenghubungidosenmelaluiSMSadalahtindakanyangtidaksopan,tetapibagi
sebagianorang(ataudosensendiri)menganggapbahwahalinimerupakansesuatuyang
wajar.
7.Tradisikritis.Tradisiinimenempatkan praktek komunikasisebagaibentuk
pengorganisasiandarikekuasaandanpenindasan.Penguasa–pemerintahataupun
pemilikmediasebagaithehaves–menjadikanmediakomunikasisebagaialatkontrol
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sosial.Wacanakritisdaritradisiinimeliputiideologi,tumbuhnyakesadaran,emansipasi,
kekuasaan,dandominasi.SMSyangmerupakanfiturdarihandphone(telepongenggam)
tentunyatakbisalepasdariaturanmengenaipenggunaanponsel.Peraturanperundang-
undanganmengenairegistrasipelanggankartuselulermengindikasikankeinginan
pemerintahuntukmengontrolpenggunaanponsel.
8.Tradisietik.Tradisiinihampirsamadengnasosio-kultural,yaitutradisiyangberkaitan
dengannilaietika(baikdanburuk),namundisinipenekanannyalebihpadanilaikejujuran
dantanggungjawabindividuterhadappesanyangdisampaikan.Implementasidaritradisi
etikiniadalahtujuandaripenggunaanSMS.Fenomenayangbisadikajimelaluitradisiini
adalahpenggunaanSMSuntukmenerorlawanpolitikataumenyebarkanberitabohong
yangtakjelassumbernya.
KemajuanteknologiSMSdarimasakemasamempengaruhipolaperubahan
komunikasiyangterjadiantaramanusiayangsatudenganuanglain.Perubahanpolaini
tidakmenutupkemungkinanmengubahpola-polaakadmu’amalahdalamajaranIslam,
termasukdalamhalprosesperceraianyangmenjadibahasanpokokdalamskripsiini.Tentu
sajafenomenainitidakbisadipandangsebelahmata,sebabhukumIslamharusmampu
menjawabdanmenyesuaikandirisesuaikebutuhanumatdenganberdasarpadakonsep
kemaslahatanumat.
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BABII
HASILPENELITIANDANPEMBAHASAN
A.WujudTalakmelaluiShortMessageService(SMS)dalamPerspektifHukumIslam
Komitmensebuahikatanpernikahanpadamulanyadibangununtukbisadijalani
seumurhidupolehsetiappasangan.Namun,realitakehidupanbisamengubahsegalaimpian
indahtersebutdenganberbagaiproblematikakehidupanyangdihadapisetiappasangan.
Realitakehidupansekarangini,banyakpasangansuamiistriyangmelakukan
perceraiantanpamemikirkanlebihjauhdampakyangditimbulkandariperceraiantersebut.
Bahkan,tidaksedikitperceraiantersebutberakhirdengankonflikantarkeluargayang
mempermasalahkanhakasuhanak,hartagono-gini,danlainnya.Padahal–sebagaimana
yangtelahdisinggungdalampembahasansebelumnya–perceraianseharusnyadilakukan
dengancarayangmakrufagarjalinankekeluargaanantarasuamiistribisatetapterjaga
denganbaik.
Akhir-akhiriniberkembangmodelperceraianyangmenggunakanmediateknologi
dalammelakukanperceraian.Sebagaimanayangdisinggungdalambabsebelumnya,bahwa
salahsatucontohperceraianyangdilakukanlewatSMSdiIndonesiaadalahmantanBupati
Garut,AcengH.M.Fikri.S.Ag.ataulebihdikenaldenganAcengFikri,terhadapmantan
istrinya,FaniOktora,setelahdinikahiselamaempathari.
WujudtalakmelaluiSMSdi-qiyaskan(dianalogikan)denganhukumceraimelalui
tulisan,sebabadakesamaandiantarakeduanya,yaknimerupakanpesanceraimelaluiteks
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yangbukanverbal(lisan).PersyaratanuntukmenjatuhkantalakmelaluiSMSsecaraumum
antaralain:
1.Pengirimnyaadalahsangsuami;
2.Isinyajelasdanterang–yaknidapatdibacadantertuliskepadaistridenganjelas;dan
3.Kalimatyangdiucapkantidakbolehsalah.
Bilahalitumemangterbuktibenarmelaluipengecekannomorteleponseluler
keduanyadankonfirmasilangsung,makajatuhtalaksatu.Akantetapi,padaakhirnyabahwa
talaktersebuttetapharusdikukuhkandankonfirmasiulangdudukmasalahnyadipengadilan.
ApabilaiamentalakistrinyalewatSMS,maka:
1.Apabilaiamembacaapayangditulisnya,danjugamelafalkanyabaikketikaatausetelah
menulis,makajatuhtalaknya.
2.Jikaiatidakmelafalkanapayangiatulis,maka:
a.Apabilaketika atausetelahmenulisdanmembacaiatidakberniattalak,makatidakjatuh
talaknya;dan
b.Apabilaketikaatausetelahmenulisdanmembacaiaberniattalak,makaadabeberapa
pendapat,antaralain:
1)Yangpalingdzohir,mutlakterjaditalak;
2)Tidakterjaditalak;dan
3)Apabilaistritidakditempatsuamiberada,makajatuhtalaknya.Namun,jikaadadi
tempatmakatidakjatuhtalaknya.
B.HukumTalakMelaluiShortMessageService(SMS)dalamPerspektifHukumIslam
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PerceraianmelaluiSMSmerupakanfenomenasosialyangbisasajaterjadiuntuk
kondisisekarangini.Ketentuannyapunharusmemenuhisyaratsebagaimanayangtelah
dipaparkansebelumnya.
Perceraianmelaluitulisanmemilikiesensiyangsamadenganperceraianlewat
SMS–kata-katatalakyangberupatulisan–walaupunberbedamediatulisnya.Tetapi,pesan
yangdiangkatsamauntukmenyampaikanmaksudtalakterhadapistrinya.
Dalampemaparanmaknatalak,secaraetimologidanterminologibahwatalakharus
berupa“lafadz”.Penekananinipundiperkuatdengansalahsatusyaratdanrukuntalak,yaitu
“lafadz”yangdiucapkanolehsuamidenganjelasdandisertainiatuntukbercerai.
MenurutProf.UmarShihab,gurubesarhukumIslamUINAlauddinMakassarini,talak
padaprinsipnyaharusdinyatakan–bisadiucapkansecaralisanataudalambentuktulisan.
SMSsudahmemenuhiketentuantulisanini,sehinggahukumnyatetapsah.Akantetapi,
beliaumengutarakanlebihbaiktalakdilakukansecaralisan.JikatalakdilakukandenganSMS,
akansulitterjadidialog,apalagimenghadirkansaksidanpenengah.Sedangkanjikadengan
caralisan,suamibisajadimenggagalkanniatnyauntukmenalaksetelahkeduanyaberdialog.
Karenapernyataantalakbukanmasalahsepele,makapasangansuami-istriyanghendak
berceraimestiekstrahati-hati.Takbolehmelakukannyadalamkeadaanmarah.
SedangkanmenurutpakarperkawinandiInstitutAgamaIslamNegeri(IAIN)Sunan
Ampel,Surabaya,Drs.AchmadFaisolHaq,M.Ag.,darisegihukum,talakmelaluiSMSini
diperbolehkan,namundarisegiakhlaksangattidakdibenarkan.Alasannya,halinimerujuk
padaintiajaranIslam,yakniakidah,amaliah(termasukhukum),danakhlak.
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Perceraianmodelinisecaraakhlaktidakmenunjukkaniktikadbaikdarisuamiagar
mencarijalanterbaikdariproblematikayangsedangdihadapi.Padahal,dalamQSal-
Baqarah/2:229,Alahswt.berfirmanbahwaperceraiansebaiknyadilakukandengancara
makrufagarhubunganyangselamainidijalintetapterjagadenganbaik.
PerceraianlewatSMSbisaterjadidenganprosesverifikasiyangjelasakanlafadz
talaktersebut.KarenabahantulisandalamSMSdenganbahasatulisanpadaumumnya
memilikisegipengertiandanpenekananartiyangberbeda,makaketentuanhukum
perceraianlewatSMStidakbisadisamakandenganperceraianlewatsurat.
Berdasarkanbeberapapendapattersebut,dapatdiambilkesimpulanbahwapada
dasarnyaulamaIndonesiamembolehkanperceraianlewatSMSdenganverifikasitertentu,
denganunsur-unsursebagaiberikut:
1.Pertama,ketegasanniatketikamenuliskankatatalaklewatSMSsebagaitolakukuragar
diketahuiseberapabesarkesungguhanseorangsuamidalammelakukanperceraian.
Sebelummenempuhlangkahini,alangkahbaiknyajikamasing-masingpihaksudah
berusahauntukmencarisolusiterbaikuntukmenyelesaikanmasalahrumahtangga
merekaagarperceraianinimemberidampakkemaslahatanbagikeduabelahpihak.
2.Kedua,maksudsighattalakyangdisampaikanharusdapatdipahamidandimengerti
tanpamenimbulkanmaknapenafsiranyangambigu.Jadi,kejelasankatatalaktersebut
dapatmeyakinkanistribahwasuamitelahmentalaknya.
3.Ketiga,ketidak-harmonisanyangberlarut-larutyangakhirnyaberujungpadatidak
adanyakomunikasiyangbaiksecaralisanantarakeduanyadalammembinarumah
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tangga,sehinggakomunikasiyangterjadiantarakeduanyahanyakomunikasistatis
lewatSMS.
4.Keempat,keterbatasanruangdanwaktuuntukdudukbersama,karenakondisijarakyang
jauhantarakeduanya.
Sedangkanulamayangtidakmembolehkanperceraianmodelinidisebabkankaidah
perceraianyangtidakmenepatiadabperceraianyangdigariskanolehsyara’.Selainitu,
keabsahannyadiragukansecarahukum.
Kesimpulannya,talakdarisegihukumdiperbolehkan,namundarisegiakhlaksangat
tidakdibenarkan.DilihatdarisisiakhlakpunlafadzperceraianviaSMStidakmakrufdanetis
dilakukandalammemutushubungansuamiistri.Apalagidalamranahhukumpositifdiperlukan
adanyabukti-buktiyangdiakuiolehnegaraagarterjagahak-haksuamidanistrisecara
proporsional.
C.DampakTalakMelaluiShortMessageService(SMS)dalamPerspektifHukumIslam
Semuayangterjadidalamperjalananhidupseorangmanusiamerupakankehendak
Alahswt.Seorangmanusiatidakakanselamanyamerasabahagiadanjugatidakakan
selamanyamenanggungnestapa.Darisemuaperputarankejadianyangditemuipadasetiap
episodekehidupanmembawapelajarandanhikmahnyamasing-masingagarmanusia
semakinmengertihakikatpenciptaannyaselakuhambadimukabumiini.
Padadasarnyatalakadalahperbuatanyangdihalalkan.Akantetapi,perbuatanini
disenangiiblis,karenaperceraianmemberikandampakburukyangbesarbagikehidupan
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manusia,terutamaterkaitdengananakdanketurunan.Olehkarenaitu,salahsatudiantara
dampaknegatifsihiryangAlahsebutkandalamAlquranadalahmemisahkanantarasuami
danistri.
Dengankehadiranteknologitelekomunikasikomunikasipunmenjaditakterbatasdan
tanpahambatanyangberarti.Takterkecualidenganpenyampaiantalakmelaluimedia
tersebut.Fenomenainitakhanyaditemuiditanahair.Maraknyaceraikategoriinijuga
merebakdisejumlahnegara.
Mayoritasulamamenyatakan,perceraianviaSMSsah,denganduacatatan.
Pertama,bahwapengirimSMSadalahbenarsuaminyayangberniatsungguh-sungguh
menceraikanistrinya.Kedua,sangsuamimempunyaialasankuatuntukmenceraikan
istrinya.
Namun,halitubarusahsecarahukumIslam,karenayangterbaikperceraianharus
melaluipengadilanagama.Mayoritasulamamerekomendasikanuntukmenghindariceraivia
SMS.KomiteFikihInternasionalyangberpusatdiJeddahdanAsosiasiUlamaSeniorArab
SaudiberpendapatbahwabentukpenyampaiantalakmelaluiSMSrawanpenyalahgunaan
danmemilikitingkatkeakurasianyanglemah.Inikarenasiapapunbisa“membajak”media-
mediatersebutdanmengatasnamakansangsuami.
Talakyangdilakukandenganmenggunakanalatkomunikasimodernadalahkaidah
perceraianyangtidakmenepatiadabperceraianyangdigariskanolehsyara’.Penggunaan
SMSuntukceraitersebutsangattidakmanusiawi,tidaketis,dantidakberadabkarenatidak
sesuaidenganprinsipagamaIslamyangterlalumenyepelekanmasalah.
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DalamAlquran,terdapatnorma-normayangjelasmengenaipernikahandantalak.
Dalamkeduakasus,adanyasaksimerupakansalahsatusyaratwajib.Kecilkemungkinan
terdapatsaksiketikaseseorangmengirimkansmsataupunemailkepadaistrinya.Tindakan
tersebutmerupakanpenyalahgunaanteknologi,sedangIslamtidakpernahmengajarkan
mengenaiperceraiansecarainstan.Sangatdisayangkanmengetahuikenyataanbahwa
masyarakatseringkalisalahmemahamihukumIslam.Yangperludilakukanadalahmemberi
merekapengetahuanlebihmengenaipernikahandarisudutpandangIslam.
Kesimpulannya,kepadaparasuamiyangmemilikihakcerai,jikasekiranya
perceraianmenjadisolusiyangterakhirbagipasangansuamiistri,setelahmelalui
pertimbanganyangmatangdanmantap.Hendaklahhaltersebutdilakukandenganprinsip
ihsanyaitudengancarayangbaik,bijakdantidakmenimbulkankemudharatanyangbesar.
Alangkahtidakbijaknyajikamenceraikanistri“hanya”denganuntaianpesanyang
dikirimkansecaramendadakdantergesa-gesa.Padahal,ketikamenikahinyaandadatang
meminangsertamelafadzkanakadnikahdengankata-katayangbaik,santun,danpenuh
kesopanan.Seharusnyaketikaceraimenjadipilihan,makakata-katayangbaikdancara
yangbijakitupuntentunyaharusmenjadipilihan.
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BABIV
PENUTUP
A.Kesimpulan
Berdasarkanpembahasantersebut,kesimpulanyangdapatdiambiladalah:
1.WujudtalakmelaluiSMSdalamperspektifhukumIslamdi-qiyaskan(dianalogikan)
denganhukumceraimelaluitulisan,sebabadakesamaandiantarakeduanya,yakni
merupakanpesanceraimelaluiteksyangbukanverbal(lisan).
2.Hukumtalakmelaluishortmessageservice(SMS)dalamperspektifhukumIslammenurut
ulamayangmembolehkanadalahharusmemenuhiunsur-unsur;ketegasanniat,maksud
sighattalakyangdisampaikanharusdapatdipahamidandimengerti,ketidak-harmonisan
yangberlarut-larutyangakhirnyaberujungpadatidakadanyakomunikasiyangbaik
secaralisanantarakeduanyadalammembinarumahtangga,danketerbatasanruang
danwaktuuntukdudukbersama,karenakondisijarakyangjauhantarakeduanya.
Sedangkanulamayangtidakmembolehkandisebabkankaidahperceraianyangtidak
menepatiadabperceraianyangdigariskanolehsyara’.
3.Dampaktalakmelaluishortmessageservice(SMS)dalamperspektifhukumIslamadalah
hendaklahhaltersebutdilakukandenganprinsipihsanyaitudengancarayangbaik,bijak
dantidakmenimbulkankemudharatanyangbesar.Alangkahtidakbijaknyajika
menceraikanistri“hanya”denganuntaianpesanyangdikirimkansecaramendadakdan
tergesa-gesa.
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B.ImplikasiPenelitian
1.SebaiknyadibuataturanhukummengenaitalakviaSMSmenurutperspektifhukumIslam
agartidakterjadikebimbanganhukumdikemudianhari.
2.PersyaratanmengenaitalakviaSMSharusdiperketatagarmencegahtimbulnyaorang-
orangyanginginmenyalahgunakanhaltersebutuntukkepentinganpribadi.
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